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The first Nursing student overseas training was held after the MOU with the STIKES A.YANI
 
University in Jakarta,Jogjakarta,in Indonesia,March 18-24th,2012.There were 16 participants in
 
al,including 14 students and 2 faculty teachers.Visits were made to a total of seven facilities:two
 
hospitals,and three health center,and two Universities.The respondents about this training in
 
general and training contents,that approximately 80％of the students were satisfied.Al participated
 
students have deepened to the level of interested in international nursing.
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写真５ Panembahan Sennopati Bantul hospital
写真６ UIでのプレゼンテーション
写真７ UI学生との記念撮影
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